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Es per a mi un motiu de grata satisfacció, que l a  Chtedra 
de Psiquiatr ia de l a  Facultat de Medicina de .Barcelona (Central) 
m'encomanés tractar d 'un tema sobre Histbria de l a  Psiquiatria, 
que en el meu cas concret i donada l a  circumsthncia de l a  meva 
labor com a Psiquiatre durant quaranta anys a I ' lns t i tu t  Mental 
de l a  Santa Creu (Hospital de Sant Pau) m'ha estat fact ible efectuar 
una breu revisió sobre el c i tat  Hospital Psiquihtric. 
No puc afegir res sobre I 'origen i evolució de I1assit&ncia 
psiquihtr ica a I'Hospital General de l a  Santa Creu i posteriorment 
a I ' lns t i tu t  Mental de l a  Santa Creu. Aquest trebal l  ha estat 
magistralment efectuat pel professor Joaquim Fuster i Pomar, ex-direc- 
tor del c i tat  lnst i tu t  Mental de l a  Santa Creu i que fou publicat 
a ls  Annals de I'Hospital de l a  Santa Creu i Sant Pau (Vol. 20, 
n* 2). 
El primer capitol conté una profunda i meticulosa ressenya 
de I!assitbncia psiquiirtrica a Europa, a l a  ant iguitat Grega, 
Romana i de \'Edat Mitjan-a, prossegueix amb un estudi i exposició 
sobre I'assistbncia psiquihtr ica a Barcelona i Valbncia en el 
segle XV, per a f ina l i t zar  en el d i t  capltol amb I'assistbncia psiquih- 
t r i ca  a l  Renaixement i Edat Moderna. 
En el segon capltol ens par la  extensament dels antics hospitals 
de Barcelona j a  desapareguts, l a  qual ordenació i precisió es 
veiés ponderar. 
I j a  a l  capítol tercer centra el tema sobre I 'Hospital General 
de l a  Santa Creu amb els departaments de 'tManihtics" i les Constitu- 
cions referents a ls  malalts mentals de I tany  1756. 
Exhaustivament, a continuació, matisa el Renaixement Psiquihtric 
a Catalunya i enalteix l a  f igura  del Doctor P i  i Molist (1824-1892) 
i el seu lnst i tu t  Mental de l a  Santa Creu, on nombrosos Psiquiatres 
han estat formats i entre e l ls  ens enorgullim de nomenar els catedra- 
t ics de Psiquiatr ia de l a  Facultat de Medicina de Barcelona: 
Professors Drs. Ramon Sarr6 i Burbano i Joan Obiols i Vié. Referent 
a l  fundador, Dr. Pi i Molist, f a  bn superb panegíric sobre les 
seves obres, l a  seva v ida social i professional, l a  seva familia, 
les seves publicacions y treballs, incloent una descriptiva sobre 
els estudis arquitectbnics del c i tat  lnst i tut i, a continuaci6, 
una breu biograf ia del Dr. Antoni Siv i l la  i Botey (1849-1915). 
Finalment, acaba amb I'orientació dinhmica i psicosociai 
de I1assisti?ncia psiquihtrica. Es pel susdit motiu que no m'és 
factible d'afegir res d 'a l lb  j a  publicat pel Dr. Fuster referent 
a ls  directors abans esmentats. 
Rera l a  breu direcció dei Dr. Brossa i Gelabert (1848-1913) 
apareix a l a  direcci6 de I ' lns t i tu t  Mental de l a  Santa Creu el 
Dr. Francesc Xercavins i Rius (1855-1937). Aquest i I. lustre director 
(ci tat en alguns del seus treballs com a Neuropatbieg) i que 
avui catalogariem, no cal d i r ,  en ¡'inacabable continuTtat de 
l a  Neuropsiquiatria en l a  Seguretat Social del nostre pais, malgrat 
que han passat m6s de 50 anys amb la  indignaci6 entre neurblegs 
i psiquiatres; neix a Sabadell, ei 1855, f i l l  de modestos obrers 
que, amb dif icultats i privacions aconsegueixen d ' in ic ia r  ei seu 
f i l l  en les tasques acadbmiques, cursant el batx i l lerat  amb gran 
aprofitament, distinguint-se tot seguit a l a  carrera de Medicina 
que f ina l  iza amb a l ta  qual ificaci6. 
Fou alumne intern per oposició de I'Hospit,al de l a  Santa 
Creu i de l a  Casa (4) de Caritat de Barcelona. 
Es doctora a Madrid el 1882 amb l a  qualif icacib d '  "excel .lentt' 
i emprhn tot seguit I 'exercici de l a  Medicina sense suport i amb 
grans dificultats, essent aquest any Secretar1 General de ItAcad&mia 
Mbdico-Farmacehica de Barcelona. 
De mica en mica s'anh obrint caml en els laberíntics i 
d i f l c i l s  viaranys de l a  professió medica i parofitant els moments 
l l iures de l a  professi6 c l in ica anh cult ivant els estudis de Neuropatolo 
gia. 
Va instal. lar per aquell temps un complet gabinet d'electrotere- 
p ia  (en auge en aquella Bpoca) per a l  tractament dels processos 
reumhtice i d'índole neurolbgica; fou Metge . de Cases de Socors 
i posteriorment nomenat Director de l a  ~ l f n i c a  de Malalties Nervioses 
de l a  Casa de l a  Salut de Ntra Senyora del Pi lar,  honra de Barcelona 
on funda el primer servei per a psiconeurbtics i tamb6 contribu; 
amb el gran pedagog D. Agusti Ruis a donar vida a l a  primera 
escol a mbdico-pedagbglca per a anormals. 
Des d'aquesta ¿poca f igura a Acad&rnies i Congressos científics 
amb una gran profussló, i l a  seva personalitat destaca amb bri l lante- 
sa com a psicoterapiuta I adaptador dels mitjans i-mitodes ffsics 
a l a  terapkutica de les malalties nervioses; un dels aspec- 
tes de gran mkrit del Dr. Xercavins 6s l a  vulgarització 
sobre l a  correcció de les plagues socials e l  basament de les quals 
d iu  que 6s l a  indiferi?ncla, imprevisió i fa l ta  d'higiene. Afegeix 
que ¡'optimisme 4s un gran pr inc ip i  causal per a l a  mil lor ia 
o guarició, optimisme molt discuti t  i que e l l  considera molt poc 
explotat i sobre el que demostra els avantatges quan s'aconsegueix 
de posar en marxa. 
Posteriorment és nomenat Director de l a  I nst i  tuc16 Psicoterapbu- 
t lca de ¡'Hospital de l a  Santa Creu on efectua nombrosos estudis 
perquisicid~ns i investigacions per ta l  de corregir els transtorns 
psfquics i somhtics fonamentats en I 'element funcional. 
PosseTa ei Dr. Xercavins l a  t r ip le fac i l i ta t  de manifestar-se 
com a patbleg,'psiquiatre i psicoterapeuta perb no en marcs a i l la ts  
sinó amb I 'exquisi t  sentit de l a  variació en l a  unitat. Quelcom 
més tard, j a  Director de I ' l n s t i t u t  Mental de l a  Santa Creu, demostri 
l a  seva gran in ic ia t i va  i capacitat organitzadora i extena l a  
seva inf lubncia a l a  Granja dedicada a ls  malal ts no alienats. 
A continuació exposarem breument l a  seva producció cientí f ica 
1) Obres professionals re la t i ves  a l a  Neurologia i Psicopatogia. 
-"La f is io log ia dels fenbmens psicolbgics". "Pla de d is t r ibuc ió 
cerebralw. Membria de recepció l leg ida a IIAcademia Mbdico-Farmacbuti- 
ca de Barcelona (1881 ). 
-"El cervel l  i les seves funcions", Llorejada per 18Ateneu 
Antropolbgic de Madrid, (1881 ) . 
. -"De l a  localització de les malal t ies del sistema nervi6s. 
Sistemes medul.larstl, P la  de d is t r ibuc ió general publ icat  el  1881 
i l leg i t  a l  Congrds Internacional de Cibncies Mhdiques de Barcelona 
e l  1888. Recordem gratament I 'aplaudiment amb que, en general 
v a  ser rebut aquest l l i b r e  i no podem per  menys que transcr iure 
el  concepte format per I ' ins igne Dr. Charcot, professor a l a  Salpetrih- 
re,que, en una elogiosa car ta  a l  Dr. Xercavins, li exposa l a  
seva cordial  fel icitació. 
-"El neurosisme a Barcelona". Discurs acadbmic a l a  Societat 
Mbdico Farmacbutica dels Sants Cosme I Damiii. 
-"La Corea a Barcelona i l a  seva Provrncia. Etiologia i 
prof i lax i " .  Membria l leg ida a l  Primer Congrds dvHigiene de Catalunya 
( 1906) . 
-**La Faradi tzaci6 General consti tueix e l  tractament especff ic  
de l a  Corea de Sydenham" . Tercer Congrds l nternacional d '  Electrologia 
i Radiologia Mbdiques. Mil$. 1906. 
-"Las afeccions morals en las  malal t ies de les vísceres nervioses 
i mentals". Editada en 1913. 
-"Les dues escbries socials, l a  Negra i l a  Blanca davant 
l a  Psiquiatr ia".  Publicada el  30 de gener de 1917. 
-"Psicologia-Psiquiatria-Psicoteriipia eg I q i n d i v i d u  i en l a  . 
col . lect iv i tatU (1928). 
2) Art ic les professionals. (Publicats a l  "Boletln Cl fnico de 
l a  Casa de Salud de Nuestra Sefiora del pilar)': 
En aquests ar t ic les c r i da  I1atenciÓ l a  novetat que .enclouen 
en aquel la &poca i I 'exacte concepte c l ín ic  que s lh i  estudia. 
-"La SalpetriBre-Bicetre. Una v is i ta  a l s  Departaments de 
malal ts del sistema nervi6sI8. Octubre de 1928. 
-"La Simulació de malal t ies nerviosesw. Any vuit;, a b r i l  
del 1904. nurn.44. En aquesta publ icació descriu amb minuciositat 
diversos casos c l ín ics de simulació en nois i adults. 
-"Les emocions morals i les malal t ies espasmbdiques". Any 
9b, febrer del i905, num. 19, t racta de casos de Corea, doEpi l¿psia 
i dlEclhmpsia. 
-180bsessions. Termometrof f I  ia,  Pirexofbbia, Venereomania, 
Microbiomania, Operatoriomaniatt. (21 de desembre del 1918, num. 
152). 
-"Les histbriques" . "Els neurastbnicsu. 
-"Les cef a l a l g i esv. 
-"La cataforesi en les a r t r i t i s  reumBtiques i gotoses". 
-"El Modernisme en l a  TerapGut ica". 
-I1Els nens i l a  simulació de malalt ies" Etc. etc. etc.. 
3) f &al I s  sociolbgics 
- "L'espirit isme y e l  magnetisme davant l a  fisiologia". 
- "¿Hi cap una Inst i tuc i6  entre I8escola i l a  pres¿?". Trebal l  
l l eg i t  a I 'Assemblea celebrada a I tExposici6 Universal del 
1888. 
- "Pla drorganitzaci6 de reforma db Instituts". 
- "El modernisme en I t a r t  i en I 1 a r t  terap&utictt. Publ icat 
a l a  rev is ta "Boletin c l ln ico de l a  Casa de Salud de Nuestra 
Sra. dei Pi lar".  Any VI,  octubre del 1903, 41. 
- "Per a ls  cecs de Catalunya". Recopilat a l a  c l tada rev is ta 
I ' any  1919, núms. 133, 134,135, 136. 
- " Inst i tu ts  de Reforma, Anormals i Degenerats i organitzaci6 
d'escoles per a l s  mateixosto. 
- "La duraci6 de les ferides i e l  Codi Penal". 
- "La Responsabilitat cr iminal  y l a  medicina forense". 
- '*Els embogi t s  durant l a  condemna". 
4) Trebal ls mbdico-populars. Articles publ icats a "La Vanguardiart 
i a l  tres perihdics per  t a l  de vu lgar i  tzar assumptes importants 
de medicina prhct ica re la t ius a l a  Salut Pública: "L1arbrat  públ ic  
a Barcelona i l a  humitat", "Bases per a Igorganitzaci6 de l a  
beneficbncia públ ica a Barcelona", "Les vagues escolarsu i nombroses 
publ  lcacions relat ives a vacunacions, consei I s  a les mares, mides 
de carbcter públ ic  i p r i va t  que han d'adoptar-se, etc. etc.. . . 
5) Electroterhpia 
- "La Faradisat ion generale est le  traitmment specifique de 
l a  Cores". 
-- "Les pard l  isis. Tractament psico i electroterapicu. Cinquh 
Congres l nternacional d'electrologia de Barcelona, 1909, 
etc., etc .,... 
Com a colof6, direm que e l  Dr. Xearcavins v a  formar pa r t  
de mantes corporacions, de les Reials Acadhmies de Medicina de 
Barcelona, Palma i Saragossa, President de la Sacietat de Barcelona 
d'amics de l a  instruccib, de l a  Uni6 Madico-Fsrmachutica, de l a  
Societat de Psiquiat r ia  i Neurologia. Pertanyia a IoAssociaci6 
de Reforma Penitenciaria i de RehabiIItacl6 del delinqilent, a 
I ' Acadhmia Midico-Fi los6f ica de Sant Tomas d' Aquino. Va assi s t i  r 
a diversos congressos mhdics, pedagbgics i soclals. 
Fou nomenat regidor de I Ajuntament de Barcelona i Tinent 
dlalcalde de l a  Comissi6 de Cultura, on va  actuar a I ' i gua i  que 
a l a  Societat de Beneficsncia. 
Mor l  a Barcelona ei 1937. Sabadell li v a  donar e l  nom d 'un  
car re r  en vida, el  d i a  9 de desembre de 1927. 
A continuaci6, ens permetem amb gran  satisfacci6 i honor 
comentar tamb6 I fexecutbr ia del cinquh f i l l  d funa  fami l la  de nou 
germans i també Director de I ' l n s t i t u t  Mental de l a  Santa Creu: 
E l  Dr. Oscar Tocras i Boixeda (1890-1974). 
Neix el  Dr. Torras el  28 de 'gen& de 1890 a l  ca r re r  Pelai 
de Barcelona e l  d i a  de I1onornAstica I e  a seva mare. E l  seu 
pare, César August, agent de canvi i borsa, 6s bome molt afeccionat 
a I~excursionisme, a I l i g u a l  que ei seu f i l l  Oscar; 6s president 
durant molts anys del "Centre Excursionista de Catalunya", se 
li ha  dedicat un  carrer  com a record a l a  pa r t  a l t a  de l a  Ciutat, 
a I ' i gua l  que una p lasa a l a  v i l a  de Camprodon; el  seu entussiasme 
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i sensatesa foren exemplars i representa un gran ajut  per a l a  
formac.iÓ universithr ia del seu f i l l  a l a  Facultat de Medicina. 
Oscar Torras cursa els seus estudis de Batxi l lerat a Barcelona 
i acabd aixF mateix a l a  d i ta ciutat l a  seva ll icenciatura en 
Medicina i Cirurgia, I f any  1911. 
Es nomenat metge resident de I t l ns t i t u t  Mental de l a  Santa 
Creu el mars del 1915 I treballa a les ordres de Iganterior director, 
el Dr. Xercavins, introduint-se, per tant, en el món de l a  Psiquia- 
t r i a  poc temps després de f inal i tzar  els seus estudis. All¿ representa 
una ingent tasca j a  que prhcticament 6s contfnua l a  seva estancia 
com a resident a I I Inst i tut Mental; dihriament 6s responsable 
durant moltes hores d tun  ample servel psiquihtr ic que trempa 
el seu caracter i m6s paulatinament els seus toneixements tbcnics 
i el seu quefer d ia r i  clfnic. 
El maig del 1918 contreu matrimoni amb Da Merce Jul is i 
Brugugs, futura gran col.laboradora seva i junt a e l la  restarh 
els seus darrers deu mesos de metge resident del manicomi. 
Posteriorment obre un despatx pr iva t  com a especial ista, 
de primer a l a  Rambla de Catalunya, encara que per breu temps, 
insta1 . lant-se definitivament a l  carrer Provensa, on transcorre 
tota l a  seva vida professional. La seva esposa, que C a j u d a  a 
redactar aquestes Ifnles, recorda que tots els dies es trobava 
amb el Dr. Xercavlns, que residia a l  carrer de Claris (Via Laietana), 
molt a prop de l a  seva residbncia, per ta l  d fanar  conjuntament 
a prendre el tranvia de l a  l fn ia  dtHorta, baixant els dos a l a  
parada de l a  cotxera (preu del viatge: 15 cts.), per a ser recoll its 
per una tartana que els traslladava a I * l ns t i t u t  Mental de l a  
Santa Creu; "Aquest trajecte I 'he efectuat Innombrables vegades 
a l  seu costat no recordant mai que estigués un dia malalt o que 
arribés amb retard". 
Lgany 1925 ¿s nomenat secretari de l a  Societat de Psiquiatria 
i Neurologia de Barcelona, sent ' destacables les seves notables 
i senyorials membries anuals; que abasten des de l 'any 1926 
f ins a l  1931 ; posteriorment 6s nomenat subdirector de I 'esmentat 
Inst i tut Mental i el 1934 és, finalment, elevat a l a  direcció del 
servei. 
Sbn nombroses les seves publ icacions i conferencies efectuades , 
durant tots aquests anys i ens permetrem de c i ta r  les que hem 
pogut recopil .lar. 
- "Comentarios estadísticos del Instituto Mental de l a  Santa 
Cruzu. (llComentaris estadfstics de I ' lns t i tu t  Mental de ld 
Santa Creu") Publicat als Annals de I'Hospital de l a  Santa 
Creu i Sant Pau. 
- "Comentarios psiquiátricos a l  Nuevo Código Penal", treball 
que real i tza junt amb el Professor Saforcada i que tots 
dos presenten a l a  ponencia i reunió de Neuropsiquiatres 
de Sevilla el 1929. 
- "La creación de un Cuerpo de Mkdicos Alienistas. Bases 
para su constitución y organización". Aquest és un treball 
interessant, encara que inhdi t. 
Als Annals de 18Hospital de l a  Santa Creu i Sant Pau presenta 
nombroses comunicacions i ens escau dfanotar alguns dels mateixos: 
- "La Secci6n de Observación i Vigilancia contínuau. 
- "Organización de l a  terapeut ica por 01 trabajo". Posteriorment 
i sota l a  seva in ic iat iva rnunta també, a l  Departament dfHomes 
~ 
com a l  de Dones, un exemplar i modbl .l ic servei de laborterhpia 
i l udoterhpia. 
- "Comentarios sobre el nuevo Decreto sobre asistencia de 
Enfermos Psíquicosw . 
- "La influencia del embarazo, del puerperi0 y de l a  lactancia 
en el desarrollo de las enfermedades mentalesl'. 
- "CreaciÓn de un Cuerpo de Enfermeros Profesionales". 
- "Las dificultades diagnósticas en Patologia Mental. Sobre 
un caso de demencia precoz catatónica". 
- "Asistencia Psiquiátrica. Los Djspensarios Psiquiátricos 
y 10s Servicios Sociales de Asistenciav, com colofó a publicacions 
més pretér. 
- "Las modernas orientaciones de l a  asistencia de enfermos 
mentales. Psiquiatria". (1923). 
- "Los servicios l ibres psiquii?itricosl'. Psiquiatr ia (1923) 
- "El manicomio como agente terapéutico". 
- "Las psicosis postoperatoriast*. 
- uPsicosis histérica curada por aislamiento". 
- "Proyecto de reorganización de l a  asistencia en el Instituto 
Mental de l a  Santa Cruzn. 
I el 21 de juny de 1936 presenta juntament amb el després catedrhtic 
Dr. Ramon Sarró, I1Anhlisi d 'un llenguatge parafrbnict' a l  Sis& 
Congrés de Metges de Llengua Catalana. 
Tan nombrosa productivitat científica és efectuada f ins a 
I t a n y  1936, bpoca fecunda que abarca l a  seva labor a I ' Inst i tut 
Mental de l a  Santa Creu, com a subdirector, f ins el 1934, i com 
a director de I'establiment ps iqu i i t r i c  a pa r t i r  d'aquest any. 
Prosegueix a l  c i r rec  de director durant el període des del 
1936 f ins el 1939 i l a  seva rectitud, discreció i honestitat no 
I1abandonen n i  un sol instant en aquell d i f íc i l  temps bbl.lic. 
La  seva relació, a través de I'establiment, amb la  Facultat de 
Medicina de l a  Universitat Autbnoma de Barcelona, l a  qual catedra 
regentava l lavors el professor Mira, és, a ix í  rnateix de l a  major 
correcció. A mitjans de I 'any 1940 tinc I'honor de conhixer-lo 
personalment i aconsegueixo de trebal lar a l  seu costat com a 
metge oient col.laborador, i en el següent any 1941, m'ajuda 
a conseguir el meu nomenament de metge auxi l iar ,  sent destinat 
uns breus mesos a l  Departament de dones que di r igeix el Dr. 
Fuster i Pomar (cap de Clínica i subdirector del servei) per a 
ser trasl ladat definitivament f ins a I 'actual i ta t  a l  departament 
d'homes (d i r i g i t  pel Dr. Sarró Burbano). 
La  v is i ta quotidiana a l  costat d'arnbdós 6s un gran aprenentatge 
no sols per IIAmplia varietat cl ínica d ihr ia,  sinb per totes les 
innovacions en que durant I ' ipoca dels 40 i 50 es veu ampliada 
l a  terapbutica psiqui htrica. 
La  discussió i polbmica que s'estableix en les sessions ci-entí- 
fiques dels dissabtes, que presideix infal.liblement el Dr. Oscar 
Torres, és motiu de tota mena d'opinions diagnbstlques, pronbstics 
i terapbutiaues de gran orientació que s t  aconsegueixen sempre 
a través de constructives discussions. 
La  terapbutica farmacolbgica, en aquells temps estava ancorada 
en les cures opiades, fórmules sedants magistrals, barbitúr ics 
i abscessos de fixació per sofre col .loidal i essbncia de trementina; 
l a  terapbutica convulsivant que s'efectuava a través dels xocs 
cardiazblics és substituida per I~electroconvulsiÓ, el qual primer 
aparell ¿s presentat pel professor Dr. Vicents Carulla a insthncia 
del Dr. Sarró; I ' insulinoterhpia, amb l a  qual el nostre director 
tracta les formes paranoides u t i  l i tzant seccions especialitzades 
i en les quals ens fa  dur una pauta metodica i responsable desti- 
nant-hi les hores necessaries i que qualifiquen a l  mhxim l a  citada 
cura. 
Tamb6 són assajats sota l a  seva direcció els xocs acetilcolfnics 
per v ia  endovenosa, I'adrenalina, I 'anhldr ic  carbónic, I'electronar- 
cosi xoc vasodi I atador amb hcid nicot inic endovenós, piramidón 
endovenós, pireto-electrosoc-terhpia que , preconitza el Dr. Fuster 
i el corneng de I t e ra  psicofarmacolbgica amb fa olorpromacina 
i altres psicofhrmacs (cura de son continuada i matinal), que 
no f a  a l  cas d'enumerar i l a  trascendbncia de l a  qual, en part icular 
d'aquests darrer en psiquiatria, 6s oeiós de panderar o cr i t icar. 
En el camp de l a  psicoterhpia, Introdueix, en el Departament 
d '  homes en especial, l a  psicoterhpia anal rtlca que aconsegueix 
en algun cas 11adaptac16 sbciofamiliar i laboral, d'algun mata19 
psicbtic psicofrbnic; ensems, i amb personal mbdic especialitzat, 
forma diversos nuclis de psicoterhpia de grup i d'acord amb 
l a  Chtedra de Psiquiatria stamplia l a  Psicoterhpia amb el  Psicodrama 
i d'altres tendbncies psicoterapiques. 
Es home honest, recte i hdhuc afegir ia flexible, j a  que 
malgrat l a  d i fedncia d'edat amb els metges aux i l ia rs  del servei 
no solament aconsegueix fer, sinb que a mes ens deixa fer, no 
posant traves a cap in ic iat iva nostra, ans, a l  contrari, ens estimula. 
Es un enirgic continuador i promotor de tota manifestació 
en laborterapia i ludoterapia i totes les seves hmplies directrius 
h i  van encaminades, sent els anys cinquanta d'un elevadlsim 
nivel I, digne d'elogi i d'imitació; aconsegueix un ampli funcionament 
de tal lers de tota Indole, impremta, fusteria, ferreria, electricitat, 
construcci6, etc.; labors d'horta i de jardineria, a ix f  com tarnbe 
en el camp esportiu es practiquen esports com futbol, handbol, 
bhsquet, girnnastica, no arr ibant a muntar un gimnhs per dif icultats 
de tipus econbmic i administratiu; finalment 6s notori el seu interbs 
. per temes musicals, pictbrics, teatrals, grups corals, etc., que 
transmet a ls malalts. 
Conjuntament amb els Drs. Sol6 Segarra, Pedrosa I Casanovas, 
trebal la activament i amb gran bmfasi en anatomfa patolbgica, 
i, a traves de les necrbpsies necesshries, aconsegueix, en aquella 
&poca, l a  mil lor cerebroteca del país. 
Es de destacar I'inauguració, el 1941 pel Dr. Torras, del 
Dispensari de Psiquiatria, als sobterranis del PaveilÓ dtentrada 
i administratiu de Itl-lospital de l a  Santa Creu i Sant Pau; principal- 
ment com a necessitat psiquihtrica i tambQ en evitació de perllongar 
I'estada hospital&ria. 
La seva tasca a l  nosocomi i a l  dispensari omplen tots els 
matins f ins avan~ada  l a  tarda, que prossegueix a l a  seva consulta 
privada perb les necessitats de l a  ciutat I'estimulen a obr i r  un 
servei psiquiatr ic p r iva t  per a malalts. psicbtics i neurbtics, 
que s'inaugur$ a l  ba r r i  de les Tres Torres i que 6s batejat amb 
el nom de 81Torreblanca8', servei que 6s una positiva col.laboraci6 
en gran escala per a I'atenció psiquihtrica de l a  nostra regió; 
a i x í  mateix és consultor de l a  "Clínica Psicoiógica de l a  Infhncia" 
que di r igeix el Dr. Folch i Camarasa, i és, també, pronlotor d'un 
servei geropsiquiStric: I'Vista Rican a l a  part a l ta del Tibidabo, 
que no s 'arr iba a inaugurar per problemes aliens a l a  seva persona. 
~ 'organi tzaciÓ cientffica que durant diversos anys promocions, 
stanb encaminant vers I 'estudi profund de les personalitats morboses, 
cercant no sols l a  possible lesió anatbmica sin6 tamb6 el comportament 
v i t a l  patolbgic i l a  biologia en l a  seva totalltat. Per tot aixb 
considera necesshria una bona. organització dtestudi i una s&rie s 
de laboratoris aplicats a ls  tals fins: Electroencefalografia, Neurolo- 
gia, etc.. . . comptant per aixb amb personal facultat iu especialitzat 
i de gran eficiencia, en l a  majoria dels cassos amb l largs anys 
de servei professional, i nodrits des dels serveis del propi Hospital 
de Sant Pau: Dr. Vilaclara, Dr. Barraquer, Dr. SamsÓ, etc. 
Com hem di t ,  són importants les sessions clfniques dels 
dissabtes, amb l a  presbncia de tot el cos facultat iu i A.T.S. 
dels Departaments de dones i homes, i personal inv i tat  que acudia 
d 'a l t res serveis del propi Hospital i d'al tres nosocomis, no sols 
de l a  regió i f ins i tot del pais, sinó també, encara que excepcio- 
nalment, d t  altres, paisos, que s' havien despla~at  a les mateixes. 
En ocasions de major import3ncia pot alterar-se el dia. 
També, encara que menys excepcionalment, tals sessions 
eren canviades per comunicacions cientff iques de tot ordre i cursets 
metodolbgics dels quals parlarem amb una major extensió. 
Per aixh no és fact ible ampliar l a  posició del Dr. bscar 
Torres en el seu concepte antropolbgic de l a  Psiquiatria; escull 
aquest camp per considerar-lo el més abonat en aquella &poca, 
amb major directr iu en els camps cientffic i filoshfic que llavinentesa 
es disputaven el palenc medic (era I 'auge del psicomatisme), 
per aixb aconsella a tots els seus col .legues i col .laboradors 
l a  recerca, a traves de fórmules i tbcniques variades part in t  
de dist ints camps doctrinals, per a I'aconseguiment de l a  f ina l i ta t  
( i  que e l l  basa conceptualment en les idees antropolbgiques de 
Kurt Schneider i Lain Entralgo). 
A l a  seva primera l l i ~ 6  del curs de 1954, f a  una metbdica 
exposició de I'emmalaltir psíquic de les diverses fases biolbgiques 
del subjecte, donant valor propi a l a  infhncia, pubertat, maduresa 
i senil itat. A l a  primera, valora fonamentalment l a  base estrictament 
orghnica, reduTnt els trastorns a una feblesa formativa. A I'bpoca 
puberal, amb els seus imporlants canvis somitlcs i esdeveniments 
psíquics creu observar l a  presentació dels majors trastorns greus 
de tipus endbgen, amb tendbncles desintegratives, i tots les descrlp- 
cions del neuroticisme. A I 'ampIia fase de maduració psíquica 
i expansió biolbgica, entre els vint-i-cinc i cinquanta anys, 
és on, per les dif icultats en totes les seves múltiples dimensions, 
(desenvolupament de l a  parel la, descendbncia, responsabi li tat 
professional, etc. ) apareixen .els transtorns paranoides, l a  paranoia, 
els desplegaments parafrbnics; posteriorment a l a  invol uciÓ org&ni 
ca, l a  observació de sfndromes depressives i I'acostumament dels 
mateixos, com a un aprenentatge a e ludi r  l a  prbpia responsabilitat. 
I ar r iba  l a  senectut amb la  regressió de les facultats v i ta ls  
i psfquiques, amb el seu procbs d'esclerosi, amb la  disminució 
general de facultats i sentir-se vencuts. No amb aixó vol signif icar 
que l a  malalt ia psíquica és purament un frachs personal en l a  
resolució de les dif icultats que l a  v ida humana planteja; a vegades 
és el predomini de l a  reacció biolbgica morbosa l a  que caracteritza 
el transtorn, en altres, e l  p~edomini de l a  reacció personal 6s 
el que determina l a  malaltia, anciatge de. psicopaties i neurosis. 
Els  sis cursos que van constituir aquests amplis estudis, es dedicaren 
A penetrar més analfticament el coneixement de I 'estructura de 
la v ida personal que f inal i tza en acabar el seu mandat directiu. 
El segon curs 6s dedicat a l  punt de vista psicolbgic de 
l a  unitat personal; el tercer tracta de l a  seva psicopatologia 
i el viure patolbgic; el quart curs és de c l in ica psiquibtrica, 
amb I' interpretació de l a  resposta personal; el cinqub es basa 
en els fonaments biolbgics i psicolbgics dels processos endbgens, 
i els transtorns físics es matisen amb la  seva base afectivo-volitiva, 
ancorada en l a  fisiopatologia. 
En el sise i darrer estudiem els síndromes esquizofrbnics 
a través del concepte de destrucció personal no només física sinó 
tamb6 orghnica i sobre tot social de l a  uni tat  antropolbgica amb 
l a  consegüent anul.laci6 de les posstbil itats de projecció v i ta l .  
Per a fug i r  dlequívocs diferencia l a  frustració v i ta l  del 
frachs v i ta l ,  1 matisa: el f rustrat  no abandona el seu objectiu 
com el fracassat sinó que slorganitza per a vbncer Itobstacle 
seguint un a l t re  cami; el sentiment de frachs és resolutiu, en 
canvi l a  frustració origina estats d'ansietat, inseguretat, angoixa 
i pot condicionar l a  l l u i t a  per a vhncer. 
En el transcurs d'aquests sis cursos anal i tzh tota I'evoluciÓ 
en les diverses terapbutiques, biolbgiques, físiques, psicofarmacolb- 
giques, psicoterhpiques, que considera insuf icients per a tornar 
a l  malalt pel caml de les seves realitzacions, s i  no són ajudes 
en el seu esfors d80rdenaciÓ psíquica mi tjangant I ' inf lux mbdic 
directe secundat per les forces i atraccions ambientals que assegurin 
una bona integració o convenibncia, una vegada al l iberats dels 
obstacles que van provocar els estats frustratius. 
Actualment considerem que aquests sis cursos qbe vam 
efectuar sota l a  seva digna direcció són un compendi del pensar 
i sentir en l a  tardor de l a  seva v ida psiqui8trica. 
Que recordem la  seva darrera conferbncia com a director 
.de I ' l ns t i t u t  Mental de l a  Santa Creu, fou en l a  inauguració 
del curs acad&mic del cós facultat iu de I'Hospital de l a  Santa 
Creu i Sant Pau corresponent a l  curs 1959-1960, i plantejant el 
tema "Assistbncia Psiquihtrica Intrasocial-Hospitalhria-ambulatbria- 
postsanatorial", el qual t í tol  compendia el seu cr i ter i :  a l ta  precos, 
v ida  sanatorial sociable amb gran contacte famil iar i social, 
relació amb els ambulatoris de l a  Seguretat Social i, en part icular,  
amb els neuropsiquiatres dels mateixos. 
Considera que els ambulatoris de l a  Seguretat Social deuen 
serv i r  un f i  m6s elevat per a l  bé comú, constituTnt-se en veritable 
focus d ' i r radiac ió cientlf ica amb reunions clíniques, conferbncies 
i publicacions com a productes dtestudis dels problemes psiquihtr ics 
mes apressants. 
Finalment, a ta l l  d'epflog, subrat l la l a  necessitat dels 
centres assistencials psiqui&tr ics di i i rns i nocturns. 
En deixar, per jubilació, l a  seva labor directiva, en l a  
qual 6s substituit pel Dr. Joaquim Fuster i Pomar, disminueix 
paulatinament el seu treball en tots els ambits, continuant l a  
seva consulta pr ivada que a i x l  mateix disminueix per l a  seva 
edat. 
Mor a ls  vuitanta i quatre anys d'embblia cerebral, voltat 
de I'afecte de l a  seva família i del respecte dels seus amics 
i deixebles. 
Per aixb he intentat de plasmar l a  b iograf ia  de dues figures 
dins l a  Histbria de l a  Psiquiatr ia catalana i en par t icu iar  matis?r 
l a  del Dr. Oscar Torras i Boixeda amb el qual he trebal lat  mes 
de v in t  anys a les seves ordres, i en escriure aquestes l ínies 
m'ha estat mes gra t  i plaent, s i  s'escau el seu record. 
I el meu agraTment a l  professor Dídac Parellada i Fel iu 
per haverm' ho suggerit. 
